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Ⅰ．背景
　看護におけるシミュレーション教育は、米国





及 し 始 め た。NLN と Laerdal 社 の 共 同 体 は



















A comparative study between the domestic and international researches of nurse 
education regarding human error using simulation
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　White（2011） は Virtual human や
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